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の 作 品 Robinson Crusoe，Gulliverʼs Travels，
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た 17 世紀の散文も 18 世紀の小説へとつながって
いったことについても簡単にふれておく。
18 世紀に小説が成立した背景には，経済的な要因
もあった。John Gay の The Beggarʼs Opera や



































































It happenʼd one day about noon going
towards my boat. I was exceedingly surprizʼd
with the print of a manʼs naked foot on the
shore, which was very plain to be seen in the
sand. I stood like one thunder-struck, or as if I
had seen an apparition; I listenʼd, I lookʼd round
me, I could hear nothing, nor see anything; I
went up to a rising ground to look farther; I
went up the shore and down the shore, but it
was all one, I could see no other impression but
that one. I went to it again to see if there were
any more, and to observe if it might not be my
fancy; but there was no room for that, for there
was exactly the very print of a foot, toes, heel,
and every part of a foot; how it came thither I
knew not, nor could in the least imagine. But
after innumerable fluttering thoughts, like a
man perfectly confusʼd and out of myself, I came
home to my fortification, not feeling, as we say,
the ground I went on, but terrifyʼd to the last
degree, looking behind me at every two or three
steps, mistaking every bush and tree, and
fancying every stump at a distance to be a man;
nor is it possible to describe how many various
shapes affrighted imagination represented
things to me in, how many wild ideas were
found every moment in my fancy, and what
strange unaccountable whimsies came into my
thoughts by the way.
When I came to my castle, for so I think I
callʼd it ever after this, I fled into it like one
pursued; whether I went over by the ladder as
first contrivʼd, or went in at the hole in the rock
which I callʼd a door, I cannot remember; no, nor
could I remember the next morning, for never
frighted hare fled to cover, or fox to earth, with
more terror of mind than I to this retreat.
I slept none that night; the farther I was
from the occasion of my fright, the greater my
apprehensions were, which is something con-
trary to the nature of such things, and
especially to the usual practice of all creatures
in fear: but I was so embarrassʼd with my own
frightful ideas of the thing, that I formʼd nothing
but dismal imaginations to my self, even thoʼ I






























次にʠI was exceedingly surprizʼd with the print
of a manʼs naked foot on the shore, which was very















































































bird, insect with large wings, etc.) to move (the
wings) quickly and lightly without flying （2）
throw (person) into confusion or agitationʡという記
述がある。翻訳は（2）の意味にとっていると考えら
れる。しかしここでは，鳥や昆虫などが飛ぶことな




























一方，英英辞典ではʠderog to complain (too much)





（ʠtoo muchʡ），その際の声（ʠin an unnecessarily
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